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Un repte, 
una tasca 
Coneguda amb escreix és la situació 
econòmica a la qual es veié abocada la 
nostra Associació, com efecte de la 
desaparició del "Full del Dilluns". 
Malgrat això, el fet, ni va provocar la 
mort de la nostra entitat, ni va atuir 
l'ànim dels que, en un moment tan crític, 
varen incorporar-se a la Junta Directiva. 
Les nostres perspectives eren les que 
evocà Churchill en una inoblidada 
circumstància històrica. 
Els serveis assistencials i la resta 
d'atencions que obtenien els nostres 
associats hagueren de desaparèixer i, 
sense un pa a la post, des de fa ja més 
de dos anys, la Junta Directiva, remant 
contra corrent i interpretant la 
voluntat de molts socis, aconsegul que 
l'Associació anés endavant. La nostra 
Associació era i havia d'ésser la 
dipositària de les nostres preocupacions 
professionals i havlem de mantenir 
la nostra existència i també la 
nostra presència en la vida institucional 
d'una ciutat com Barcelona de tan 
gloriosa història periodlstica. 
M'és relativament fàci l fer 
l'elogi de la Junta Directiva, les tasques 
de la qual es van sotmetre a l'Assemblea 
General precedent, perquè no n'he 
estat jo el primer protagonista. Si bé 
la Junta Directiva ha treballat 
agermanada, sempre hi ha una funció, 
la del President, .en la qual recauen 
majors responsabilitats i activitats. El 
President fins fa dos mesos ha estat 
Enric Sopena, del qual jo era el seu 
Vice-president 1r. Vull remarcar la 
tasca d'Enric Sopena en un moment 
tan crucial per a l'Associació com és 
sortir del seu forat per emprendre un 
· camí de reconstrucció en el qual, tot i 
guardar les llnies tradicionals, es 
produ'i'ren obertures cara al futur. S'han 
obert les vies d'accés a l'Associació 
trencant uns motllos provinents 
d'una època en què només es 
contemplaven com a periodistes els 
que ho eren de la premsa escrita, sense 
tenir massa en compte que s'anaven 
desenvolupant nous mitjans de 
comunicació tan potents com la RàdiO 
i, més tard, la Televisió. 
Les divisions i la pluralitat 
d'agrupacions professionals que s'han 
manifestat en d'altres capitals no les 
hem conegudes nosaltres - degut a la 
ja vella transició amb què aquesta 
Associació es va avançar a la política 
general-. Això i els nous plantejaments 
d'accés a la professió han fet que la 
nostra Associació hagi inspirat 
confiança i tingui avui un gran 
nombre de sol.licituds d'ingrés, les 
quals la nostra Comissió d'Admissions. 
branca de la Junta, examina 
acuradament per donar entrada a 
tots aquells que veritablement 
reuneixin les definides condicions 
professionals. 
Aquestes avinenteses de treure 
forces de flaqueses coincideixen, corn 
fet expressament, amb l'Aniversari 
dels nostres 75 anys que hem 
començat amb molt d'esperit i que s'h8 
vist premiat amb l'ajuda que per a 
aquesta celebració hem rebut 
directament de diferents Institucions i 
societats del nostre pals. Gràcies a 
això s'ha pogut portar a terme el cicle 
de conferències sobre un tema tan 
periodlstic - per dir-ho així- com és 
la t'I qiJ Ostra relació amb l'OTAN, en el 
te al han intervingut personalitats tan 1911'l'l~rcables com Miquel Roca, Gerardo 
,... esras, Manuel Fraga, i el mateix 
'"te . Stdent del Govern, Felipe Gonzalez. 
S'al~em volgut que la nostra celebració 
Se .unyés de qualsevol festejament. 
Sit~ta ~oc adient donada la nostra 
act acró. Per això hem volgut organitzar 
coes de nivell semblant al de les 
Pr t'lferències al.ludides. Tenim en 
re~P~ració un Simposi sobre les 
t'lo acrons franco-espanyoles cara a la 
re~tra ,entrada al Mercat Comú, que ha 
d'A~t I aprovació del nostre Ministeri 
se ~rs Estrangers, aixf com un altre rtr~'~arl sobre el funcionament del Pa/~'~ Mercat Comú amb l'ajut o la 
Ce trcrpacló de la representació que la 
Pr t'lt~al brusel.lenca té a Madrid . Està 
, evrst, arribada la primavera, un acte 
a ~l'l'lb S.M. el Rei amb motiu de fer-li 
l'A ans el titol de Soci d'Honor de 
ssociació. 
dij Estem també en contacte amb 
Pe~rents organismes, d'aquí i de Madrid, 
IJn ~al de refer, en certa manera, 
lln srstema d'assistència mèdica. ts ~els nostres objectius principals. 
rn01 ~ d'assenyalar dos punts com a ll<>s t tr':'portants. El primer és que la 
la ~ta tntervenció, sol.licitada àdhuc per 
llei ?ncloa, per a la redacció d'una Pro~ or~e~ament i garantia de la nostra 
llostessró t també, en un altre sentit, els 
Cte res treballs en vanguàrdia per 
ensar un CoLlegi professional que 
Cat aplegui a tots els periodistes de 
altt~lunya. Després d'una entrevista 
&aSs el Conseller de Justrcia, senyor 
Ols, s'han mantingut contactes amb 
els diferents grups parlamentaris, 
tant perquè hi hagi unanimitat al 
Parlament de Catalunya com perquè 
pugui ésser tramitada aquesta llei amb 
alguna possibilitat d'urgència. Si 
s'obtingués, serviria fins i tot de 
model per a la resta d'Espanya. 
També hem de registrar la nostra 
participació a la reunió de la 
"F.A.P.E." de Santander on s'aprovaren, 
per a tot Espanya, les tres vies d'accés 
a la professió periodfstica. 
Finalment, caldria apuntar la 
reorganització de la nostra Biblioteca 
per a proporcionar-li altra vegada una 
bona operativitat, utilitzant l'ajuda que, 
per a aquest concepte concret, 
rebérem. No cal dir, a més, que des del 
juny de l'any passat publiquem els 
"Annals" sota la direcció del nostre 
company Jaume Guillamet, un exemplar 
del qual, el tercer, teniu a les vostres 
mans. 
Aquesta és la lfnia de la nostra 
executòria. Per acabar, només voldria 
recordar que jo vaig acceptar la 
presidència després d'accedir a ella 
estatutàriament, únicament fins a la 
convocatòria electoral que ha de tenir 
lloc cap a fi d'any. Arribat el moment, 
i tant si la convocatòria és de mitja 
Junta com si és de la seva totalitat 
(degut a la proximitat de la conversió 
en un CoLlegi professional), jo delxarè 
el meu càrrec perquè es pugui posar a 
elecció. 
Carles Sentís 
President de l'Associació 
de la Premsa de Barcelona 
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